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Mesude – Vecihi  
Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: İkdam 
Tefrikanın bölüm sayısı: 321 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 24 Kânunuevvel 1896, 876 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 1 Şubat 1897, 915 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  876 24 Kânunuevvel 1896 2 
2  877 25 Kânunuevvel 1896 2 
3  878 26 Kânunuevvel 1896 2 
4  879 27 Kânunuevvel 1896 2 
5  880 28 Kânunuevvel 1896 2 
6  881 29 Kânunuevvel 1896 2 
7  882 30 Kânunuevvel 1896 2 
8  883 31 Kânunuevvel 1896 2 
9  884 1 Kânunusani 1896 2 
10  885 2 Kânunusani 1896 2 
11  886 3 Kânunusani 1896 2 
12  887 4 Kânunusani 1896 2 
13  888 5 Kânunusani 1896 2 
14  889 6 Kânunusani 1896 2 
15  890 7 Kânunusani 1896 2 
16  891 8 Kânunusani 18962  
17  892 9 Kânunusani 1897 2 
18  893 10 Kânunusani 1897 2 
19  894 11 Kânunusani 1897 2 
20  897 14 Kânunusani 1897 2 
21  898 15 Kânunusani 1897 2 
22  899 16 Kânunusani 1897 2 
23  901 18 Kânunusani 1897 2 
24  905 22 Kânunusani 1897 2 
25  907 24 Kânunusani 1897 2 
26  909 26 Kânunusani 1897 2 
27  910 27 Kânunusani 1897 2 
28  911 28 Kânunusani 1897 2 
29  912 29 Kânunusani 1897 2 
30  913 30 Kânunusani 1897 2 
31  914 31 Kânunusani 1897 2 
32  915 1 Şubat 1897 2 
 
                                                          
1
 Tefrikanın numaralandırmasında hatalar vardır. 
2
 Tefrikanın bulunduğu sayfa eksiktir. 
